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Pada era modern penggunaan alat pertanian dengan tenaga mesin merupakan salah 
satu kebutuhan dalam menunjang pertanian. Banyaknya produsen alat pertanian 
menuntut setiap pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang inovatif memiliki 
keunggulan untuk memberikan kapuasan kepada konsumen. Manfaat dari penelitian 
ini dapat digunakan sebagai referensi dan teknik bagi pelaku usaha khususnya CV 
Las Nusantara untuk menentukan strategi persaingan dan dalam mengembangkan 
produk sesuai dengan konsisi pasar.  
Objek penelitian ini yaitu petani padi di sekitar CV Las Nusantara, dengan populasi 
responden yaitu petani dengan mengambil 100 sampel. Metode dalam pengambilan 
data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner yang diisi langsung oleh responden.  
Metode analisis penelitian ini menggunakan model SEM (Structural Equation 
Modelling) dengan mengidentifikasi faktor atau konstruk dengan secara bersama 
mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang diidentifikasi. 
Berdasarkan hasil pengolahan menunjukkan bahwa probabilitas > level of 
significance (α=5%) sehingga diartikan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada 
keseluruhan antara variabel eksogen tehadap variabel endogen. Sedangkan koefisien 
jalur memiliki nilai pengaruh positif antara variabel eksogen terhadap variabel 
endogen. Sehingga dapat diartikan semakin baik desain, harga, produktivitas, serta 
promosi maka dapat meningkatkan orientasi pasar meskipun tidak signifikan. Hasil 
analisis menghasilkan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 
orientasi pasar adalah variabel promosi dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,254. 
Kata Kunci : Structural Equation Modeling, Pengembangan Produk, Orientasi Pasar. 
 
Abstract 
In the modern era, the use of agricultural tools that use mechanical power is one of 
the needs in supporting agriculture. Many agricultural tool manufacturers requires 
that every business actor to produce innovative products has the advantage of 
providing consumer satisfaction. The benefits of this research can be used as a 
reference and technique for businesses, especially CV Las Nusantara to determine 
competitive strategies and in developing products in accordance with market 
conditions. 
The object of this research is farmers around CV Las Nusantara, the respondent 
population is farmers by taking 100 samples. The method of data collection by 
interviews and questionnaires that are filled directly by respondents. The method of 
analysis of this study uses the SEM (Structural Equation Modelling) model 
identifying by factors or constructs with measuring the effect or degree of 
relationship between the factors identified. 
Based on the results of processing shows that the probability> level of significance (α 
= 5%) so that it is interpreted that there is no significant effect on the overall between 
xv 
 
exogenous variables towards endogenous variables. While the path coefficient has a 
positive influence value between the exogenous variables to the endogenous 
variables. So it can be interpreted that the better the design, price, productivity, and 
promotion can improve market orientation, although not significantly. The results of 
the analysis produce the variable that has the most dominant influence on market 
orientation is the promotion variable with a path coefficient of 0.254. 
Key Words : Structural Equation Modeling, Product Development, Market 
Orientation. 
